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Zkušenosti s výukou online v prostředí MS TeamsHalka CapkováBěhem celé kovidové pandemie jsme na Fakultě mezinárodnı́ch vztahů Vysokéškoly ekonomické v Praze použıv́ali k online výuce MS Teams. Hned po uzavřenı́škol proběhlo školenı́ pro všechny zájemce, kde jsme byli seznámeni s možnostmi,které nám Teams nabı́zejı́. Vzhledem k tomu, že do té doby to byla velmi málovyužıv́aná součást balı́čku Of ice 365, tak jsme pak ještě dlouho přicházeli na dalšı́možnosti využitı́ a sdı́leli své zkušenosti a poznatky na intranetu fakulty. Výukapřes MS Teams se výrazně lišı́ od interaktivnı́ prezenčnı́ výuky, a proto bylo totoobdobı́ pro učitele velmi psychicky a časově náročné, nejen z důvodu výuky online,ale předevšı́m kvůli rozsáhlé přı́pravě na ni. U počı́tačů jsme trávili opravdu celédny. Na druhou stranu jsme všichni ušetřili nějaký čas, který normálně strávı́medojı́žděnı́m do práce, takže jsme si mohli aktivity lépe naplánovat a zorganizovat.Každý učitel si vytvořil virtuálnı́ třı́du pro své předměty a bylo stanoveno, že mu-sı́me nadále dodržovat rozvrh, aby se studentům nestalo, že se jim bude výukapřekrývat. V exponované době to bohužel někdy znamenalo i výpadky v důsledkupřetı́ženı́ systému.MS Teams je samozřejmě ideálnı́ prostředek pro přednášky, ale i u jazykové výukyjsme našli metody, které se daly vhodně využı́t. Začı́nali jsme s PPT prezentacemi,kde jsme procházeli látku a dělali různá interaktivnı́ cvičenı́. Zpočátku jsme sebáli využıv́at k odpovědı́m studentů audio, takže studenti psali odpovědi do chatu.Mělo to i své výhody, odpovı́dali všichni studenti a odpovědi byly zaznamenáványv chatu pro pozdějšı́ kontrolu. Hojně jsme tedy využıv́ali možnosti ztlumit všechnyúčastnı́ky. Později jsme zavedli systém, kdy studenti měli vypnuté mikrofony, abyvýuku nerušily vnějšı́ zvuky, při vyvolánı́ si pak studenti mikrofon zapnuli a od-povı́dali. I studenti se tomuto systému velmi brzy přizpůsobili a funkce ztlumitvšechny účastnı́ky už vlastně nebyla potřeba. V prvnı́m týdnu proběhlo jen krátkétřicetiminutové zkušebnı́ setkánı́ se studenty, kde jsme testovali, co vše lze v hodi-nách dělat, postupně jsme se propracovali k téměř normálnı́ devadesátiminutovéinteraktivnı́ výuce.Kromě promı́tánı́ PPT prezentacı́ jsme hojně využıv́ali společný poslech audioči video nahrávek s následnou diskusı́ a kontrolou cvičenı́ k dané problematice.Poslech či video pouštěl učitel na sdı́lené obrazovce se zahrnutı́m systémovéhozvuku. Kontrola probı́hala v rámci celé třı́dy buď ústně, nebo za využitı́ Kahootu,který se nám v době pandemie velmi osvědčil. Nejefektivnějšı́ je nejspı́š pro opa-kovanı́ probrané slovnı́ zásoby, protože vyučujı́cı́ může zahrnout přesně ta slovı́č-ka a fráze, která byla probı́rána. Kahoot je vhodný i pro kontrolu zadané domácı́práce, kdy učitel následně vidı́ statistiku každé odpovědi i každého studenta. Mohlby být tedy využit i pro testovánı́, nicméně k tomu jsme ho nevyužıv́ali.
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Odvážnějšı́ pedagogové využıv́ali kromě hromadné výuky i skupinovou práci. Tabyla organizována mimo hlavnı́ třı́du (tj. schůzku celého týmu v MS Teams) v cha-tu. Jednotlivé skupinky studentů si samy (lze i učitel, ale takhle je to pro učiteleméně náročné) zorganizovaly schůzku přes chat, do které zahrnuly i učitele. Uči-tel tak mohl přecházet z hlavnı́ schůzky do těchto „minichatů“ a sledovat prácijednotlivých skupinek. Celý systém tedy fungoval tak, že učitel v hlavnı́ schůzcezadal práci typu „prodiskutujte a vyřešte daný problém“, určil vedoucı́ skupineka stanovil časové rozmezı́. Vedoucı́ skupinek následně vytvořili chat pro svou sku-pinu a učitele a řešili daný problém. Učitel přecházel od jedné skupiny k druhétak, jak by to dělal normálně ve třı́dě. V daný čas se všichni sešli zpět v hlavnı́třı́dě a prezentovali své závěry. Tato aktivita je poměrně logisticky náročná, aleumožňuje týmovou práci a většı́ angažovanost všech studentů.I když již v průběhu zkouškového obdobı́ docházelo k postupnému uvolňovánı́režimu, mohli si učitelé sami rozhodnout, zda chtějı́ testovat prezenčně či online.Někteřı́ učitelé proto vypisovali oba typy termı́nů. Studenti však většinou prefero-vali termı́ny online.Vzhledem k tomu, že po celou dobu pandemie byla seniorům doporučována conejvětšı́ izolace od vnějšı́ho světa, pokusili jsme se zavést online výuku i na Uni-verzitě třetı́ho věku. Zpočátku jsme naráželi na technické problémy, kdy si účast-nı́ci museli nejprve stáhnout aplikaci a mnohdy se neuměli připojit ke schůzce.Nicméně i zde se situace během prvnı́ch několika týdnů velmi zlepšila a výuky senakonec účastnilo mnoho seniorů, kteřı́ velmi ocenili kontakt s vnějšı́m světem.Letnı́ semestr 2019/20 byl určitě velmi speci ický a pro všechny náročný. Nicmé-ně ukázal nám, že i online výuka jazyků je možná a může být stejně efektivnı́jako prezenčnı́ výuka. U nás na VSE již můžeme vidět prvnı́ dlouhodobé důsledkypandemie, a to převedenı́ části vı́kendové výuky kombinovaného studia programuManažer obchodu do výuky online.Všichni doufáme, že na podzim nepřijde druhá vlna epidemie, před kterou někteřı́odbornı́ci varujı́, a těšı́me se, až se v polovině zářı́ sejdeme se studenty ve třı́dách.
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